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?6巻1号 柴田 Polarographyによる癌反憾XI ，57
結
　　以上3箇年間に1．正る痛
のP反慮成績を総括．し，
れた2，3の点を述べ，
　　必　　両岡　　　　　　　　　　．’
を主とする各種悪性腫瘍
　　臨庫経過観察上注目さ
同時にニーヒイ廉…，　Botelho，
Davis，及び：松原（M．　C．　R．）反慮との比較実験に
より，臨床的にも早期且つ高率の診断的債値を認
め得た。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日召禾029．　3．23受イ寸）
Summary
　　　A　summarized　record　of　clinical　results　of　polarography　applied　for　over　3　years　to
various　types　・of　malignant　tumorsi　mainly　cancer，　was　described，　and　seVeral　comments
were　offered　concerning　the　impressive　findip．　gs　obseryed　in　the　course　of　clinical　studies．
By　a　series　of　experiments，　several　other　cancer　reactions，　such　as　Shichijo’s　reaction，
Botelho’s　reaction，　Davis’s　reaction　and　Matsubara’s　reaction　（MCR）　were　investigated
anq，　compared　separately　wi’th　polarographic　method．，　lt　was　revealed　that　polarogfaphical
cancer　raection　is　clinically　superior　as　an　early　diagnostic　means　with　a　high　positivity
rate．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Mar．　23，，　1954）
